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RESUMEN 
El objetivo principal del presente trabajo consiste en la Implementación de un Sistema 
ERP utilizando la metodología RUP para mejorar la Gestión de Clientes en el Centro de 
Obras Sociales "Maternidad de María" de la Diócesis de Chimbote. 
Esta tesis propone el uso de la tecnología de información para automatizar los procesos 
principales de la Institución, que permita mejorar la atención e incrementar la 
satisfacción de los clientes. Para hacer ello se utilizará la metodología RUP que 
asegurará la calidad del Sistema Informático, y así lograr un eficiente manejo de 
información para la toma oportuna de decisiones. 
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